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La presente investigación denominada Recaudación del Impuesto Predial y las 
Finanzas Públicas de la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. Tiene como 
objetivo principal determinar la relación entre la Recaudación del Impuesto Predial 
y las Finanzas Públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. Se diseñó 
las variables de investigación con sus respectivas dimensiones e indicadores, las 
cuales estuvieron sustentadas en bases teóricas descritas en la presente 
investigación. Esta investigación es de tipo descriptiva correlativa de corte 
transversal, la población estuvo conformada por 20 trabajadores de la entidad 
municipal de la provincia de Bagua. Como instrumento de recolección de datos se 
elaboraron 02 cuestionarios teniendo en cuenta las dimensiones de cada variable 
de estudio. Como conclusión de acuerdo al diagnóstico de las variables, 
recaudación del impuesto predial obtuvo un 55.0% considerándola como regular y 
un 25.0% sostiene que la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
Provincial de Bagua es bajo, así mismo la variable finanzas públicas según los 
encuestados el 45,0 % lo considera bajo y un 25.0% de regular.  Por lo que es 
importante realizar una adecuada recaudación del impuesto predial y 
administración para generar mayores recursos que permiten mejorar los servicios 
públicos de la población. 
 
  
Resumen   
 






The present investigation called Collection of Property Tax and Public Finances of 
the Provincial Municipality of Bagua, 2019. Its main objective is to determine the 
relationship between the Collection of Property Tax and Public Finances in the 
Provincial Municipality of Bagua, 2019. The research variables with their respective 
dimensions and indicators, which were supported by theoretical bases described in 
this research. This research is of a descriptive correlative cross-sectional type, the 
population was made up of 20 workers from the municipal entity of the province of 
Bagua. As a data collection instrument, 02 questionnaires were prepared taking into 
account the dimensions of each study variable. As a conclusion according to the 
diagnosis of the variables, collection of property tax obtained 55.0% considering it 
to be regular and 25.0% maintains that the collection of property tax in the Provincial 
Municipality of Bagua is low, as well as the variable public finances according to the 
respondents 45.0% consider it low and 25.0% fair. Therefore, it is important to carry 
out an adequate collection of property tax and administration to generate more 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
En el mundo la BBC News Mundo (2019). Dio a conocer sobre la situación 
actual del pueblo de Medina, este se ubica en el noroeste de Estados Unidos, donde 
los ciudadanos mantienen una economía estable que les permite gozar de una 
calidad de vida buena, pero resulta que la ciudad tiene problemas financieros para 
cubrir los servicios que ofrece sus habitantes.  A pesar de la buena condición 
económica que tienen los habitantes y el valor alto que puedan costar dichas 
propiedades no contribuyen a los ingresos económicos del municipio de esta 
ciudad, debido a que los impuestos que realizan por las ventas de estas 
propiedades resulta tener un monto límite determinado. Estos impuestos resultan 
ser las fuentes de financiamiento los cuales permitan mayores ingresos en las 
finanzas públicas del municipio y de esta manera brindar mejores servicios a la 
ciudad. Por lo que concluyen mencionando que por más elevado que sea el valor 
del predio estos no contribuyen a un mejor ingreso económico al municipio por tener 
límites establecidos de los cuales tienen que ser modificados para no beneficiar 
solo al propietario sino también a los ingresos municipales a través del pago de 
impuesto predial por las ventas de las viviendas.  
Así mismo en México Becerril (2019) Mejorar los esquemas de recaudación, 
ha puesto como prioridad a las demandas de los municipios. Pago por Predial, 
reactivar fondos del Ramo 23, usar optimas estrategias de recaudación y cambiar 
las reglas proporcionales de los peculios, forman parte de las prioridades en los 
municipios que les permitan mejorar sus finanzas e impulsar su progreso, por lo 
que surge la necesidad de incluir dichos temas, así como a los mismos 
ayuntamientos, en el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2019-2024. 
Destacó que el principal problema de los municipios es la debilidad de sus 
haciendas públicas, por lo que “necesitamos un debate para ver cómo 
emprendemos un camino de fortalecimiento fiscal y financiero de las haciendas”. 
Llegó la hora de ajustar cuentas para que todos los inmuebles cumplan con la 
obligación de contribuir a las finanzas municipales. 
Como resultado, en nuestro País, la recaudación no es la apropiada en los 
diferentes municipios, donde los contribuyentes que cuentan con mejor ingreso 
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económico no siempre contribuyen pagar oportunamente dichos tributos. Estas 
condiciones de irregularidades de inequidad de gravámenes fomentan la 
inestabilidad de las finanzas públicas y la fortaleza del bien común, así como brindar 
mejoras en los servicios de la población. Las dificultades en el tributo han sido 
mencionadas por diversos organismos internacionales, por mencionar organismos 
de cooperación internacional Donde nuestro país busca integran en el 2021. La 
OCDE ha destacado que los países a integrar esta organización deben tener un 
sistema tributario sólido, bajo esta realidad el Perú tiene problemas para avanzar 
en reducir las desigualdades  y generación de desarrollo sostenible (Arias, 2018). 
En nuestra localidad tenemos a la Gerencia de Administración Tributaria del 
Municipio de Bagua, describe que existe una deficiente recaudación del impuesto 
predial de los predios urbanos que como consecuencia afecta las finanzas públicas 
de esta entidad municipal, por lo que se encuentra una escasa cultura tributaria que 
contribuya a cumplir con las obligaciones de los contribuyentes en los ingresos de 
las finanzas públicas del municipio, otra causa que podemos resaltar es la falta de 
actualización del plano catastral de los predios existentes en esta provincia, 
ocasionando la no localización de los bienes inmuebles de los contribuyentes, 
dando origen a una evasión de impuestos  de estos predios y la no actualización 
del monto total de los impuestos inmuebles que cada ayuntamiento recopila en su 
función contributiva, lo que conlleva a una crisis en la finanzas públicas de la 
Municipalidad Provincial de Bagua, no permitiéndole organizar y gestionar una 
apropiada prestación de servicios para el progreso de la ciudad. Si no se superan 
estas causas se tiene un incremento en la morosidad de pagos y una baja 
recaudación del pago por el impuesto de los predios que realizan los 
contribuyentes; así también tendríamos una alta evasión de impuestos de los 
predios debido a que no se tienen una localización actualizada de las dimensiones 
y costos de estos; por lo consiguiente se tiene un estancamiento de obras públicas 
para el desarrollo de esta provincia.  
Por tanto, el trabajo de investigación formuló la problemática de investigación 
bajo la pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre la recaudación del Impuesto 
Predial y las Finanzas Públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019? 
La justificación del trabajo de investigación se sustenta en base teórica 
debido a la recopilación de la literatura de diferentes autores que ha estudiado 
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anteriormente las variables de estudio que presenta la tesis. Asimismo, responde a 
justificarse desde un enfoque práctico en la medida que refuerza a señalar este 
problema actual. Además, se basa en una justificación social porque permitió 
revelar las carencias acerca de la forma como se recauda el impuesto predial, estos 
indicadores señalan la baja recaudación existente. Estas bases teóricas fomentan 
la apropiación de nuevas estrategias para llevar a cabo una adecuada recaudación 
del impuesto predial que contribuya a mejorar los servicios públicos que requiere la 
población mediante la entidad municipal y los actores políticos encargados de su 
administración. 
Como objetivo general se busca Determinar la Relación entre la 
Recaudación del Impuesto Predial y las Finanzas Públicas en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, 2019. Asimismo, se tiene como objetivos específicos: a) 
Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. b) Establecer la relación entre el aspecto 
económico y las finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
c) Establecer la relación entre el aspecto social y las finanzas públicas en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. d) Establecer la relación entre el aspecto 
cultural las finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019.  
Para el tema de hipótesis de investigación del presente trabajo se formula 
bajo la interrogante ¿Existe relación significativa entre la recaudación del Impuesto 





II. MARCO TEÓRICO  
 
En los últimos años diferentes autores investigan sobre el impuesto predial 
y finanzas públicas en los municipios. 
De acuerdo a los antecedentes de investigación tenemos a Luzuriaga (2019) “La 
Recaudación de Impuestos y su relación con la Inversión en obras Públicas en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la provincia de 
Tungurahua”.  Tiene como objetivo determinar la relación entre la recaudación de 
impuestos y la inversión en obras públicas de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de la provincia de Tungurahua. El diseño es 
descriptiva correlacional de tipo cuantitativo. Como instrumento para recolectar 
datos utilizo la ficha de observación. En su conclusión indica que el índice de 
Pearson es de 0,9939 y el coeficiente de determinación equivale a R2 0,9879. En 
función de estos datos Se puede concluir que entre la variable recaudación de 
impuestos y la inversión en obras públicas en los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales de la provincia de Tungurahua, se tiene una 
correlación positiva fuerte. 
Asimismo, Solano (2018), en su trabajo de tesis “Factores socioeconómicos 
y su influencia en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, 
El Dorado 2018”. Busco encontrar de qué manera la influencia de los factores 
socioeconómicos en la recaudación del impuesto predial en el distrito de San 
Martín, Provincia El Dorado, 2018. Este trabajo desarrollado es básico, y se 
centralizo en el diseño de tipo descriptivo y correlacional, la muestra seleccionada 
estuvo dada por 61 ciudadanos del mencionado lugar, utilizándose la encuesta y el 
cuestionario para recolectar información. Su investigación se basó en dos variables, 
una de ellas estuvo compuesta por 16 preguntas relacionadas con la variable 1, y 
otro cuestionario con 22 preguntas vinculadas a la otra variable.  Con los resultados 
conseguidos se puede indicar el nivel de los factores socioeconómicos en la 
jurisdicción de San Martín, los cuales alcanzaron un 62% por lo que se determina 
como regular, así mismo con un 75% se describe a la recaudación considerándola 
como un nivel medio. Se concluye, la existencia de una relación aceptable entre las 
variables, en el cual el p valor arrojó ser menor a 0.05, es decir 0.036, igualmente, 
el coeficiente de Pearson arrojó el 0.269, quedando aceptada la hipótesis de 
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investigación “Existe influencias de los factores socioeconómicos en la recaudación 
del impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 2018”. 
Por otro lado, también Toledo (2019) en su trabajo “La Recaudación del 
Impuesto Predial y su Influencia en las Finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2017”.  El objetivo es: Comprobar la recaudación del impuesto 
predial y su influencia en las finanzas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia, 2017.  La metodología aplicada es de tipo correlacional, 
cuantitativo, se utilizó el diseño no experimental-transversal, los 26 trabajadores 
formaron la población en estudio. El uso del cuestionario formo parte del 
instrumento de recolección de información. Obtuvo un 73% de los ciudadanos 
expresan que el municipio del distrito de Independencia utiliza estrategias de 
difusión que promueve la cancelación de impuesto predial, el 81% manifestó la 
existencia de un tiempo prudente para subsanar la deuda del impuesto predial, el 
85% revelaron que el índice de morosidad acerca del impuesto predial es alto, el 
81% mencionó el desconocimiento acerca de la utilización de ingresos procedentes 
del impuesto predial, el 92% indicó la falta de administración de los egresos 
realizados por la gestión de turno. Se concluye, que la recaudación del impuesto 
predial influye en las finanzas de la Municipalidad Distrital de Independencia, 2017, 
a consecuencia de estrategias aplicadas para mejorar el pago del impuesto predial; 
la morosidad y el valor de los predios generan ingresos a las finanzas de la 
Municipalidad. 
En cuanto a Bacalla (2018) “Estrategias administrativas y la recaudación del 
impuesto predial en la municipalidad distrital de Asunción, Provincia Chachapoyas”. 
Tiene como objetivo determinar el nivel en qué medida se relación las estrategias 
administrativas en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital 
de Asunción, Provincia de Chachapoyas, 2018. Este trabajo es de tipo cuantitativa, 
de diseño de estudio descriptivo correlacional causal transaccional. La muestra fue 
de 28 trabajadores y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Asunción; se 
diseñaron dos cuestionarios confiables y válidos que facilitaron la recolección de 
los datos. Se obtuvo como resultado un 0.626, de correlación positiva moderada 
fuerte entre las estrategias administrativas y la recaudación del impuesto predial, 
con un p valor=0.004 (p valor<0.05); lo que permite aceptar la hipótesis de 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. El nivel predominante de la variable 
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estrategias administrativas es regular con un 54%. Así mismo tenemos que la 
variable recaudación del impuesto predial es bueno con un 71%. 
Según Vidarte (2016) “La Recaudación de Impuestos Municipales y su 
Relación con el Desarrollo Sostenible del Distrito de Aramango – 2015”. Comprobar 
la relación entre Recaudación de Impuestos y el Desarrollo Sostenible del Distrito 
de Aramango, es el objetivo primordial en esta tesis. Empleó la metodología 
descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, y muestreo no probabilístico 
por conveniencia. El cuestionario estuvo desarrollado por 22 empleados de la 
comuna distrital de Aramango, para determinar la variable impuestos municipales, 
mientras que la variable desarrollo sostenible fue resuelta por 372 ciudadanos del 
pueblo de Aramango. Según el alfa de Cron Bach los resultados obtenidos arrojan 
un .823%. En conclusión, el coeficiente de correlación de spearman es de 0,889%. 
Revelando de esta manera que si existe relación entre la recaudación de impuestos 
municipales con el progreso sostenible en el Distrito de Aramango 
En relación a la variable de investigación recaudación del impuesto predial. 
De la Cruz (2000), Considera que los terrenos, edificaciones, las estructuras físicas 
y permanentes que forman parte del mismo, estas no puedan ser alejadas o 
separadas de la edificación, por lo que se les denomina predios, los cuales deben 
ser registrados en el plano catastral para gravar su valor y determinar el impuesto 
a pagar. Del mismo modo Salavarria (2013), Considera que los terrenos cerca al 
mar, ríos y otros como lagunas de agua, así como terrenos, edificaciones, 
instalaciones permanentes se les denominan también predios, los cuales debe 
gravar su valor para determinar el pago del impuesto predial y que este se paga de 
forma periodicidad o anual. 
La Ley General Tributaria (2015). Describe a los impuestos como ingresos 
públicos que todo propietario sustenta por el pago de un bien inmueble, negocio, 
hecho o acto jurídico económico el cual contribuye a los ingresos de las finanzas 
públicas de una municipalidad como deber de la administración pública. Asimismo, 
el Ministerio de Economía y Finanzas (2013). Considera a los terrenos ubicados en 
un área rural donde se realicen actividades relacionados con la agricultura, crianza 
de animales, uso de árboles y aquellos que no sean habitados en la parte urbana, 
forman parte de lo que se denomina predios rústicos. 
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Para definir el impuesto predial, Ruelas (2015), menciona que viene a ser 
una obligación directa del impuesto a las propiedades de los ciudadanos. Tanto las 
personas naturales como jurídicas son gravadas de su economía, entendiéndose 
como el impuesto que debe realizar todo ciudadano por su propiedad en base al 
valor que establece el estado como pago por impuesto predial. De Cesare (2015), 
hace referencia que este impuesto debe ser aplicado a todas las personas 
propietarias de un bien, aunque estos no posean un título que formalice su 
posesión. Pero por ser ocupantes del mismo deben contribuir con dichos 
impuestos. Por tanto, Molinatti (2011). Considera que existen presiones políticas 
para administrar el impuesto predial en los servidores públicos debido a que este 
es universal. 
Por su parte el MEF (2011), a través del Decreto Supremo N°183 – 2010- 
EF, establece incentivos a las municipalidades para mejorar la administración y 
gestión de la recaudación de impuestos, facilitándoles recursos complementarios 
que permitan acelerar procedimientos relacionadas con la administración tributaria 
de la entidad municipal. También el MEF (2011), menciona que las municipalidades 
son las encargadas de recaudar impuestos, de todos los ellos que realizan los 
contribuyentes con sus respectivos pagos, el que genera  más expectativa, es el 
denominado impuesto predial, es ahí, que se requiere mejor infraestructura y 
recursos en las municipalidades, así también contar con personal seleccionado los 
cuales contribuyan a brindar un mejor servicio de atención a los usuario y proveer 
de información oportuna a los contribuyentes de una determinada comunidad. 
Para CEPAL (2018), considera que existen factores que influyen a una mejor 
recaudación de los tributos y por ende un mayor ingreso a las finanzas, por lo que 
estos tienen que ser analizados y puestos en marcha. Por consiguiente, Quichca 
(2014), menciona que existen factores que permiten determinar una mejor 
recaudación tributaria, estos factores son, culturales, económicos y sociales. 
Teniendo en cuenta la recaudación del impuesto predial desde sus 
dimensiones de estudio, uno de los factores importantes es el económico, el cual 
nos indica el comportamiento de la persona referente a cuan satisfecho esta con 
sus necesidades y de esta manera poder cumplir con su obligación tributaria. En su 
teoría Robbins (1932). Menciona que las personas pueden ser estudiadas en sus 
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comportamientos a través de las ciencias económicas, relacionados desde fines y 
medios insuficientes, empleos temporales, entre otros. Del mismo modo Pigou 
(1920), menciona que el bienestar de la persona está ligada al valor monetario y 
estos muestran el estado económico en la que se encuentran las personas. 
Le relación de estado y contribuyente generan ambos economía en una 
sociedad, por eso Smith (1776), tiene definido a la economía bajo los siguientes 
objetivos: el estado debe generar fuentes de trabajo para que el pueblo tenga 
ingresos económicos que le permitan obtener dichos ingresos y por otro lado estos 
aporten mediante impuestos a las finanzas en los municipios, que les permitan 
brindar mejores servicios públicos. También Segura & Cayao (2017). Describen que 
la situación económica en que se encuentra el contribuyente es un factor 
fundamental para determinar que este pueda cumplir con sus obligaciones 
tributarias. Del mismo modo, Quichca (2014), dice que la situación laboral en que 
se encuentra el contribuyente determina aspectos económicos en los 
contribuyentes. 
Teniendo conocimiento que la SUNAT (2015).  Describe que muchos de los 
ciudadanos pueden encontrarse en condiciones laborables estables, sin embrago 
estos no contribuyen con el pago de los impuestos y siguen gozando de los 
servicios que presta el municipio a la ciudad, pero si estos quedan descubiertos 
serán afectados en su economía porque tendrán que formalizar dichos pagos 
mediante penalidades, de tal manera que  disminuya la tasa de morosidad  en sus 
obligaciones tributarias, el factor económico de los contribuyentes puede ser 
conocido más de cerca mediante indicadores que permitan obtener las causas que 
la generan, para esta dimensión podemos aplicar: 
Como uno de los indicadores tenemos a las Estrategias de recaudo, estas 
consisten en una serie de actividades que guardan relación para llevar a cabo una 
determinada tarea. De igual forma, Robbins (2000), contribuye que para obtener un 
determinado fin es importante llevar a cabo instrucciones secuenciales que han sido 
establecidas categóricamente para lograr diversas actividades. 
Así también el indicador Fiscalización de predios, permite verificar 
información fundamental del predio con la finalidad de gravar adecuadamente el 
valor de los inmuebles registrados en la comuna que estos se encuentran, para tal 
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acción se recomienda actuar de manera discreta logrando en el propietario evitar 
ser reacio a cumplir con el pago de sus impuestos. 
También el indicador de Eficiencia en la gestión de cobranza. - Anuncia que 
un apropiado progreso hacia la dirección del recojo de información que le permite 
al habitante obedecer al cumplimiento de su compromiso tributario. Envuelve la 
verificación del adeudo y la complexión de las cuentas. Cubre el transcurso de 
recaudo común, recaudo coactivamente e inspección de los compromisos la 
Gestión Tributaria anuncie precios tributarios actualizados y se efectúe el adecuado 
rastreo de las cuentas por recaudar. 
Continuando con las dimensiones, tenemos lo relacionado al aspecto social, 
según Navarro (2009) Este factor es importante porque se puede percibir como la 
ciudadanía responde a los servicios que brinda una entidad municipal, la capacidad 
de conciencia que tiene el ciudadano respecto a la realidad en que vive, lo motiva 
a cumplir con el pago oportuno de sus tributos, ser conscientes es tener un buen 
uso de razón, sin necesidad de la presión; el contribuyente toma iniciativas para 
realizar actividades de manera positiva en una sociedad, esto se manifiesta también 
la disposición y desprendimiento para aceptar las condiciones que contribuyen a 
mejorar los servicios que presta su entidad municipal. 
Para un estado promover el desarrollo de los pueblos va a depender en gran 
medida del aspecto social que manifiesta la población. González y Cortez (2007). 
El desarrollo de acontecimientos sociales que surgen, van a depender de las 
conductas sociales que tienen los pobladores en una comunidad, por lo tanto, el 
aspecto social tiene gran importancia para evaluar el comportamiento humano si 
este es positivo o negativo en la comunidad. Bermeo, Calle, y Camas (2014). En 
otro apartado Quichca (2014) señala que Los individuos desarrollan sus actividades 
de las cuales se genera l sistema social que tiene una comunidad”. 
Por otro lado, tenemos el aporte de Ramírez (2016), indica que una 
inadecuada gestión de los recursos por parte de las autoridades de turno, generan 
desconfianza y aceptación en la población, quienes van a percibir la falta de 
capacidad para administrar recursos y prestar servicios adecuados que satisfagan 
las necesidades de los contribuyentes. Las muestras de rechazo e indiferencia 
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también se observa en otros países latinoamericanos, donde se genera en la 
población la falta de compromiso con sus obligaciones, así lo describe Pérez y Ruiz 
(2017). Así mismo Fernández, Junquera y Del Brío (2008), en una sociedad es 
importante tener en cuenta los roles que cumplen los miembros de las familias y de 
esta manera conocer las actividades que estos realizan dentro de la comunidad, 
permitiendo así conocer el comportamiento individual o grupal de estas familias. 
Para realizar la determinación de indicadores que permitan señalar las 
causas que generan los factores sociales, podemos mencionar los siguientes: 
Motivación, perfil, y cualidades de los recursos humanos. - en este indicador nos va 
a permitir mostrar si se aplican estrategias de selección de personal, el cual esté 
capacitado y cumpla con el perfil que se requiere para trabajar en esta área; y por 
ende seleccionar al personal más adecuado que permita atender con satisfacción 
y confianzas las necesidades de información oportuna que requiere el 
contribuyente. Por eso es de vital importancia elaborar perfiles en los que se 
establezca características vinculadas con la selección de personal que va a trabajar 
en estos puestos en los concursos públicos que se realizan. 
Otro indicador a tener en cuenta es la percepción de la ciudadanía en el 
desempeño que tiene las municipalidades y sus administraciones tributarias. - la 
gestión municipal debe tener presente este indicador como señal de diagnóstico de 
su gestión que vienen desenvolviéndose en favor de la población. Tener presente 
que, si no se realizan actividades sociales que mejoren los servicios que espera la 
población para vivir dentro de una sociedad cada vez en crecimiento, entonces se 
perderá el sentido de pertenecía con la población y como consecuencia aumentara 
el índice de morosidad de los impuestos tributarios y no habrá desarrollo social. 
Así mismo el indicador de Estructuras de los principales sectores y funciones 
bajo el control de la Administración Tributaria: a través de este indicador se busca 
medir la organización de los documentos para brindar oportunamente información 
al contribuyente, acerca de sus tributos que realiza de sus propiedades e inmuebles 
de los cuales es propietario. El empleado debe organizar y conocer la información 
para comunicar adecuadamente informes que soliciten el contribuyente y no 
generar molestias que desestabilicen el estado emocional y se retire percibiendo 
una mala atención cuando desea ser informado del cumplimiento de sus tributos. 
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Finalmente, el factor cultural busca tener un conocimiento más cercano 
sobre cómo se comporta el ciudadano, teniendo en cuenta que cada persona tiene 
su propia cultura por el cual se identifica. Cocom (2017). Existen diversas actitudes 
en que las personas se van a mostrar, cada uno con sus costumbres, ideas, 
prácticas y formas de seguir un mismo fin, Estas formas de vida se van trasmitiendo 
de generación con el pasar del tiempo y serán las que gobierne a una sociedad. 
Así mismo Medina (2017), considera al factor cultural como fundamental en el 
proceso de formación y comportamiento de la persona, a través de este factor se 
percibe el comportamiento responsable y coherente que tiene la persona con sus 
acciones, el cual redunda en el cumplimiento de sus obligaciones dentro de una 
sociedad. 
Así mismo tenemos a Segura y Cayao (2017). El ser humanos desarrolla su 
cultura desde que llegó a este mundo, la forma como van adquiriendo 
conocimientos acerca de su cultura proviene de la formación que recibe familia., 
Por eso el factor cultural describe diferentes formas que el hombre adquiere su 
conocimiento en el transcurso de la vida, desde elegir creencias ideológicas, 
valores, culturas, etc., ira adoptando y manifestando estilos de vida dentro de una 
sociedad. Es así que formar una cultura tributaria consciente del pago relacionado 
con el cumplimiento de los impuestos dependerá de la contribución que realizó la 
familia y de la sociedad. 
Para la variable finanzas públicas tenemos a Villegas (2001) que afirma: que 
el objetivo que persiguen las finanzas públicas es conocer cómo se administran los 
ingresos y gastos por parte de las entidades del estado. Mientras que Padilla 
(2014). Los contribuyentes a través de sus propiedades aportan económicamente 
a las entidades del estado, los cuales generan la actividad económica, a través de 
su pago por impuestos tributarios, promoviendo el ingreso económico a las finanzas 
públicas de la entidad municipal, por conceptos de tributos realizados de sus 
propiedades como: renta, alquiler o pago del impuesto predial, obligaciones que 
deben cumplir los contribuyentes generando ingresos monetarios a la entidad, 
permitiéndole desarrollar obras públicas y mejores servicios a la sociedad. Así 
mismo Robles (2012) expresa que los recursos financieros son los principales 
factores para generar las finanzas. Es por eso que el crecimiento de las finanzas 
de una entidad, lograra crecer bajo la responsabilidad de quien dirige la entidad del 
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estado, porque es el dinero la fuente principal para realizar actividades de desarrollo 
en función a la entidad que lo administra. 
Mientras tanto Lawrence y Chad (2012), las finanzas buscan la forma como 
generar más dinero, llevándolas a realizar actividades para incrementar el estado 
monetario de la empresa y/o organización, para ellos administrar dinero se requiere 
de arte y ciencia, factores fundamentales para el crecimiento del mismo y así 
obtener efectos favorables en los beneficiarios o clientes. Sin embargo, para Lira 
(2009) dice que el factor tiempo y riesgo implican la forma como se genera el 
incremento del dinero, por lo que las finanzas no solo requieren una correcta 
administración, sino que otras actividades influyen a que estas con el pasar del 
tiempo van dando más valor y permitan contribuir con el crecimiento de la empresa 
y/o organización. 
Teniendo en cuenta las dimensiones de la variable finanzas públicas 
tenemos a los ingresos públicos, los cuales son ingresos monetarios que recibe la 
entidad por parte del contribuyente relacionado con su propiedad, de la cual paga 
impuestos. La generación de estos recursos económicos se conoce como ingresos 
públicos que tienen las entidades para fortalecer sus finanzas. Existen diversos 
impuestos que contribuyen a los ingresos en favor de las municipalidades y así 
estas puedan brindar mejores servicios sociales a la población.  
Entre los factores que miden la Recaudación de los Ingresos Municipales 
abordados en la presente tesis se tiene a: Incremento en los niveles de 
recaudación. – Para lograr obtener un índice elevado de recaudación es importante 
aplicar estrategias, de las cuales sirvan para concientizar a los contribuyentes y 
generar mayor recaudación de dinero, las cuales tengan un mayor control en los 
reportes y sistemas en las que se registrar dicha información. 
Por otro lado, es importante considerar el indicador de morosidad en los 
pagos. Según Paredes (2004), el incumplimiento de las obligaciones tributarias que 
tenga el contribuyente, genera inconvenientes para brindar mejores servicios, por 
lo que tendremos un índice mayor de morosidad. 
Así mismo, el indicador de Destino de los ingresos. – en concordancia con 
el Servicio de Administración Tributaria (2015), Estos están relacionados con los 
diferentes servicios sociales que realiza el gobierno de turno para realizar proyectos 
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de inversión que permitan gozar de mejores servicios, proporcionándoles obras en 
salud, educación y servicios básicos que requiere la población. 
En relación a la dimensión gasto público, Carrasco (2009), todo lo realizado 
mediante pagos económicos o bienes adquiridos con la finalidad de promover 
actividades sociales, mientras tanto Roca (2003), dice que para brindar servicios o 
bienes a la ciudadanía demanda salida de dinero, ocasionando reducción en el 
gasto público por parte de las autoridades, con el objetivo de promover servicios 
sociales que requieren los ciudadanos. 
Así mismo, consideran al gasto público como los egresos que se utilizan para 
proporcionar servicios públicos en bien de los ciudadanos, con el objetivo de brindar 
servicios sociales de calidad, las autoridades usando el poder que le permite sus 
funciones utilizan estos recursos económicos para cumplir con los pagos requeridos 
en las actividades. También, Rosas & Santillán (2011). Menciona que a través del 
gasto público el gobierno tiene el instrumento para desarrollar la política económica, 
influyendo en la inversión, empleo, consumo, entre otras actividades. (Flores, 2008) 
El Gasto Público también lo relacionan con el retorno del dinero que realiza 
el estado, por los pagos realizados por la población, en los diferentes sistemas 
tributarios y estos se materializan en obras en bien de la sociedad. (Neumark, 
2009). Así mismo, Ayala (2009), el dinero que se genera por los diferentes tributos 
y estos se invierten en los servicios de la sociedad, es conocido como gasto público. 
Por su parte (Curiel, 2008). Las obras que realiza el estado en beneficios de la 
población son realizadas con el dinero que se recaudó por el pago de servicios, 
multas, faltas, entre otros, donde el ciudadano tuvo que realizar depósitos de dinero 
para cumplir con sus obligaciones; y el estado hace la devolución a través de obras 






3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
3.1.1 Tipo de investigación: “Cuando el trabajo de investigación pretende ser 
descriptiva, explicativa o de predicción, esta puede ser considerada como tipo 
de investigación básica, pura o sustantiva” Alvitres (2000). 
El presente estudio es no experimental, de corte transversal, dado que las 
variables no han sido modificadas, y se ha dado en un período de tiempo 
determinado. (Hernández, Baptista y Fernández 2014). 
   
3.1.2 Diseño de investigación:  
El diseño empleado en el estudio, es de tipo descriptivo-correlacional, ya que 
tiene como finalidad determinar la relación entre la recaudación del impuesto 
predial y las finanzas públicas (Sánchez & Reyes, 2015). 
La representación esquemática es la siguiente: 
      Ox 
    M  r 
      Oy  
Dónde:  
M  = Muestra (Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Bagua) 
Ox  = Variable Independiente 
Oy = Variable dependiente 
r  = Relación entre las variables 
3.2. Variables y operacionalización 
 
3.2.1 Variables 
En el presente trabajo de investigación se estudiaron dos variables 
cuantitativas, este tipo de variables se expresan mediante números. No tiene 
variable dependiente ni independiente porque es una investigación correlacional, 
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para tal efecto se ha establecido la variable 1 recaudación del impuesto predial  y 
variable 2 finanzas públicas. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
 
3.3.1. Población 
Son los elementos involucrados en el estudio los cuales poseen 
características similares de la totalidad que conforman el universo de la población. 
(Fernández, Hernández & Baptista, 2003). La población estuvo conformada por 20 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Bagua.  
. Dentro de los criterios de selección tenemos a los criterios de inclusión donde 
contamos con 20 trabajadores a los que se le aplicara el cuestionario, dentro de 
ellos tenemos 8 trabajadores varones y 12 trabajadores mujeres. 
 
Tabla 1.  
Población de estudio 
Trabajadores Total Porcentaje 
Masculino 8 40% 
Femenino 12 60% 
Total 20 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.3.2 Muestra 
Según Polit (2005). Corresponde a una porción de la población en estudio, 
considerando a estas tener características similares al total del universo elegido. 
Del mismo modo, Hoces (1996). Considera que, si la población en estudio es menor 
a 30, la denomina pequeña y, esta pasa a ser utilizada en su totalidad como 
población. Considerando lo sustentado por ese autor, nuestra población y muestra 
fue de 20 personas, las cuales trabajan dentro de la municipalidad. 
3.3.3 Muestro 
El presente trabajo se realizó con un muestro no probabilístico, donde estos 
se seleccionan sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. 
3.3.4 Unidad de análisis 
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Para el trabajo de investigación se consideró a los pobladores de la 
Municipalidad Provincia de Bagua, quienes mostraron su disposición para formar 
parte del presente trabajo. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 
3.4.1 Técnicas 
Según Bunge (2002). Para elaborar una técnica de recolección de datos se 
debe tener en cuenta diferentes criterios como: la naturaleza de estudio, tamaño 
población, recursos entre otros. La técnica engloba una secuencia de actividades 
de manera coherente y también de recursos disponibles que permita al investigador 
obtener la información precisa y adecuada para el estudio. 
3.4.2 Instrumentos 
“Las preguntas que se establecen en el cuestionario guardan relación con las 
variables en estudio e indicadores. Estas deben ser claras, puntuales y concretas, 
permitiendo plasmarlas en un cuestionario para el recojo de la información que 
requiere para el investigador”. (Fernández, Hernández & Baptista 2003). 
 
La variable recaudación del impuesto predial estuvo compuesta con un total 
de 15 ítems; de los cuales las dimensiones de aspecto económico con 5 ítems, 
dimensión social compuesta por 07 ítems y la dimensión aspecto cultural por 4 
ítems. Con lo que respecta la variable finanzas pública el cuestionario se elaboró 
bajos las dimensiones de ingresos público con 08 ítems y la dimensión gastos 
públicos con 8 ítems. 
 
3.4.2 Validez del Instrumento 
En el presente trabajo los cuestionarios se validaron a mediante juicio de 
expertos - los mismos que fueron tres con el grado de maestría – los que fallaron 
como muy bueno estos instrumentos de recojo de datos al medir la coherencia entre 
las dimensiones, indicadores e ítems que miden las dos variables en estudio. 
La validez es el grado en que un instrumento mide la variable estudiada, esta se 
logra al demostrar que el instrumento refleja el concepto abstracto a través de sus 




3.4.2 Confiabilidad del Instrumento 
Después de validar los instrumentos se verifico la confiabilidad donde Hernández y 
Mendoza (2018) es el valor en que un instrumento provoca resultados consistentes 
y coherentes. Se llevó a cabo con el coeficiente Alpha de Cronbach, según 
Cronbach (como se citó en Oviedo y Campo, 2005) “es un índice utilizado para 
medir la confiabilidad de consistencia interna de una escala, evaluando la magnitud 
en que los ítems de un instrumento están correlacionados”. 
La variable recaudación del impuesto predial consiguió una confiabilidad muy fuerte 
de 0,801. Asimismo, la variable finanzas publicas obtuvo una confiabilidad muy 
fuerte de 0,815; según Hernández, Fernández y Baptista (2014), indican si la 
confiabilidad se acerca a cero entonces abra menor confiabilidad o esta será nula 
y mientras se acerque el coeficiente a uno, habrá mayor confiabilidad y no abra 
error. 
3.5. Procedimientos  
 
El trabajo de investigación inicialmente tuvo lugar a la búsqueda de información 
relacionada a la problemática de estudio en los contextos internacional, nacional y 
local, además se indagaron antecedentes en los mismos contextos y se 
desarrollaron teorías y enfoques conceptuales donde se enmarcó la investigación; 
Se hizo uso de páginas web y el acceso a bibliotecas digitales las cuales almacenan 
diversos trabajados de investigación como: artículos científicos, tesis entre otros. 
Luego se procedió con la elaboración del proceso de operacionalización de las 
variables, las cuales dieron lugar a la formulación de los instrumentos; estos fueron 
validados por expertos y aplicados en la entidad descrita anteriormente. Para poder 
aplicar los cuestionarios previamente se solicitó la autorización al alcalde Eco. Ferry 
Torres Huamán de la Municipalidad Provincial de Bagua, permitiéndome la 
autorización correspondiente para la realización de la investigación. Luego de la 
recolección de datos, esta información se codifica y transfirió a una matriz de datos, 
a partir de la cual se realiza el procesamiento de la información por medio del 
sistema especializado estadístico SPSS para el análisis correspondiente. 
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3.6. Métodos de análisis de datos  
 
La investigación utilizó la estadística descriptiva e inferencial; para la estadística 
descriptiva se utilizó las tablas de frecuencias indicando los porcentajes de acuerdo 
al baremo establecido en la ficha técnica de cada instrumento, mientras que en la 
estadística inferencial para validar la hipótesis y medir las correlaciones se utilizó la 
correlación de Pearson. 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
El presente trabajo de investigación se desarrolló teniendo en cuenta los 
aspectos éticos y morales, además se utilizó la información con fines educativos, 








Determinar la relación entre la recaudación del impuesto predial y las finanzas 
públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Comprobación de Hipótesis 
Hi: Existe relación significativa entre la recaudación del impuesto predial y las 
finanzas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre la recaudación del impuesto predial y las 
finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Tabla 2  






V1: Recaudación Impuesto 
Predial 
Correlación de Pearson 1 ,946** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
V2: Finanzas Públicas Correlación de Pearson ,946** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a la Tabla 2 tenemos que la recaudación del impuesto predial presenta 
una correlación de Pearson de 0,946, lo que significa una correlación positiva Muy 
Alta entre ambas variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de p=0,000 el 






Objetivos Específico 1 
Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas 
de la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Tabla 3  
Nivel de recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas 
 Recaudación Impuesto Predial Finanzas Públicas 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Válido Alto 4 20,0 6 30,0 
Regular 11 55,0 5 25,0 
Bajo 5 25,0 9 45,0 
 Total 20 100,0 20 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 3, los encuestados mencionan que la recaudación del impuesto predial 
de la Municipalidad Provincial de Bagua en un 55,0% es Regular y un 25% 
sostienen que es Bajo. Por consiguiente, la variable finanzas públicas, según los 




Objetivos Específico 2 
 Establecer la relación entre el aspecto económico y las finanzas públicas en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Comprobación de Hipótesis 
Hi: Existe relación significativa entre el aspecto económico y las finanzas públicas 
en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre el aspecto económico y las finanzas 
públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Tabla 4 







D1: Aspecto Económico 
Correlación de Pearson 1 ,798** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
V2: Finanzas Públicas 
Correlación de Pearson ,798** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la Tabla 4 tenemos que el aspecto económico presenta una 
correlación de Pearson de 0,798, lo que significa una correlación positiva alta entre 
ambas variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de p=0,000 el mismo 









Objetivos Específico 3 
 Establecer la relación entre el aspecto social y las finanzas públicas en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Comprobación de Hipótesis 
Hi: Existe relación significativa entre el aspecto social y las finanzas públicas en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre el aspecto social y las finanzas públicas 
en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Tabla 5  
Relación entre el aspecto social y las finanzas públicas 
 Aspecto Social  Finanzas Públicas 
D2: Aspecto Social Correlación de 
Pearson 
1 ,885** 
Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De acuerdo a la Tabla 5 tenemos que el aspecto social presenta una correlación 
de Pearson de 0,885, lo que significa una correlación positiva alta entre ambas 
variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de p=0,000 el mismo que es 




Objetivos Específico 4 
 Establecer la relación entre el aspecto cultural las finanzas públicas en la 
Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Comprobación de Hipótesis 
Hi: Existe relación significativa entre el aspecto cultural y las finanzas públicas en 
la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Ho: No Existe relación significativa entre el aspecto cultural y las finanzas 
públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Tabla 6 







D3: Aspecto Cultural Correlación de Pearson 1 ,847** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
V2: Finanzas 
Públicas 
Correlación de Pearson ,847** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo a la Tabla 6 tenemos que el aspecto cultural presenta una correlación 
de Pearson de 0,847, lo que significa una correlación positiva alta entre ambas 
variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de p=0,000 el mismo que es 










En relación al objetivo específico 1: Diagnosticar el nivel de recaudación del 
impuesto predial y las finanzas públicas la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
En relación a las bases teóricas Por su parte el MEF (2011), a través del Decreto 
Supremo N°183 – 2010- EF, establece incentivos a las municipalidades para 
mejorar la administración y gestión de la recaudación de impuestos, facilitándoles 
recursos complementarios que permitan acelerar procedimientos relacionadas con 
la administración tributaria de la entidad municipal. Mientras que Padilla (2014). Los 
contribuyentes a través de sus propiedades aportan económicamente a las 
entidades del estado, los cuales generan la actividad económica, a través de su 
pago por impuestos tributarios, promoviendo el ingreso económico a las finanzas 
públicas de la entidad municipal, por conceptos de tributos realizados de sus 
propiedades como: renta, alquiler o pago del impuesto predial, obligaciones que 
deben cumplir los contribuyentes generando ingresos monetarios a la entidad, 
permitiéndole desarrollar obras públicas y mejores servicios a la sociedad.. En la 
Tabla 3, muestra como la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad 
Provincial de Bagua en un 55,0% es Regular y un 25% sostienen que es Bajo. Por 
consiguiente, la variable finanzas públicas, según los encuestados considera un 
45% que es Bajo y un 25% Regular. Por consiguiente, se concuerda con Toledo 
(2019) donde determinada que la recaudación del impuesto predial influye en las 
finanzas de la Municipalidad. 
En relación al objetivo específico 2: Establecer la relación entre el aspecto 
económico y las finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
En las bases teóricas, Segura & Cayao (2017). Describen que la situación 
económica en que se encuentra el contribuyente es un factor fundamental para 
determinar que este pueda cumplir con sus obligaciones tributarias, de mismo 
modo, Quichca (2014), dice que la situación laboral en que se encuentra el 
contribuyente determina aspectos económicos en los contribuyentes. Por 
consiguiente, es importante estrategias de recaudación y según Johnson y Scholes 
(1999), la planificación de actividades en busca de determinados objetivos o metas 
definen lo que se conoce como estrategia. En la Tabla 4, el aspecto económico 
presenta una correlación de Pearson de 0,798, lo que significa una correlación 
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positiva alta entre ambas variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de 
p=0,000 el mismo que es inferior al 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis de la 
investigación. En relación con Bacalla (2018) obtuvo como resultado que el nivel de 
relación de las estrategias administrativas y la recaudación del impuesto predial en 
la Municipalidad Distrital de Asunción, es de 0.626; afirmando de esta manera una 
correlación positiva moderada fuerte entre las estrategias administrativas y la 
recaudación del impuesto predial, con un p valor=0.004 (p valor<0.05); dando por 
aceptada la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. 
En relación al objetivo específico 3: Establecer la relación entre el aspecto 
social y las finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
Bermeo, Calle, y Camas (2014) El desarrollo de acontecimientos sociales que 
surgen, van a depender de las conductas sociales que tienen los pobladores en 
una comunidad, por lo tanto, el aspecto social tiene gran importancia para evaluar 
el comportamiento humano si este es positivo o negativo en la comunidad. En Tabla 
5, tenemos que el aspecto social presenta una correlación de Pearson de 0,885, lo 
que significa una correlación positiva alta entre ambas variables. Asimismo, el Sig. 
(Bilateral) significancia de p=0,000 el mismo que es inferior al 0,05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de la investigación. En relación a Solano (2018), Se concluye, 
la existencia de una relación aceptable entre las variables, en el cual el p valor 
arrojó ser menor a 0.05, es decir 0.036, igualmente, el coeficiente de Pearson arrojó 
el 0.269, quedando aceptada la hipótesis de investigación “Existe influencias de los 
factores socioeconómicos en la recaudación del impuesto predial en el distrito de 
San Martín, Provincia El Dorado, 2018”. 
En relación al objetivo específico 4: Establecer la relación entre el aspecto 
cultural las finanzas públicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. En 
relación a las bases teóricas, Medina (2017), considera al factor cultural como 
fundamental en el proceso de formación y comportamiento de la persona, a través 
de este factor se percibe el comportamiento responsable y coherente que tiene la 
persona con sus acciones, el cual redunda en el cumplimiento de sus obligaciones 
dentro de una sociedad. En la Tabla 6, tenemos que el aspecto cultural presenta 
una correlación de Pearson de 0,847, lo que significa una correlación positiva Alta 
entre ambas variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) significancia de p=0,000 el 
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mismo que es inferior al 0,05, por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación. 
En relación a Solano (2018) Se concluye, la existencia de una relación aceptable 
entre las variables, en el cual el p valor arrojó ser menor a 0.05, es decir 0.036, 
igualmente, el coeficiente de Pearson arrojó el 0.269, quedando aceptada la 
hipótesis de investigación “Existe influencias de los factores socioeconómicos en la 
recaudación del impuesto predial en el distrito de San Martín, Provincia El Dorado, 
2018”. 
En relación con el objetivo general: Determinar la relación entre la 
recaudación del impuesto predial y las finanzas públicas en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, 2019.  En sus bases teóricas en relación al impuesto predial, 
el MEF (2011) Las municipalidades son las encargadas de recaudar impuestos, de 
todos los ellos que realizan los contribuyentes con sus respectivos pagos, el que 
genera  más expectativa, es el denominado impuesto predial, es ahí, que se 
requiere mejor infraestructura y recursos en las municipalidades, así también contar 
con personal seleccionado los cuales contribuyan a brindar un mejor servicio de 
atención a los usuario y proveer de información oportuna a los contribuyentes de 
una determinada población. En la Tabla 2 tenemos que la recaudación del impuesto 
predial presenta una correlación de Pearson de 0,946, lo que significa una 
correlación positiva Muy Alta entre ambas variables. Asimismo, el Sig. (Bilateral) 
significancia de p=0,000 el mismo que es inferior al 0,05, por lo tanto, se acepta la 
hipótesis de la investigación. En relación con Luzuriaga (2019), indica que el índice 
de Pearson es de 0,9939 y el coeficiente de determinación equivale a R2 0,9879. 
En función de estos datos se puede concluir que existe una correlación positiva 
fuerte entre la recaudación de impuestos y la inversión en obras públicas en los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de la provincia de 
Tungurahua. 
Mientras que por la variable finanzas públicas, Sin embargo, para Lira (2009) 
dice que el factor tiempo y riesgo implican la forma como se genera el incremento 
del dinero, por lo que las finanzas no solo requieren una correcta administración, 
sino que otras actividades influyen a que estas con el pasar del tiempo van dando 
más valor y permitan contribuir con el crecimiento de la empresa y/o organización. 
Mientras tanto Lawrence y Chad (2012), las finanzas buscan la forma como generar 
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más dinero, llevándolas a realizar actividades para incrementar el estado monetario 
de la empresa y/o organización, para ellos administrar dinero se requiere de arte y 
ciencia, factores fundamentales para el crecimiento del mismo y así obtener efectos 
favorables en los beneficiarios o clientes. La Tabla 2, tenemos que la recaudación 
del impuesto predial presenta una correlación de Pearson de 0,946, lo que significa 
una correlación positiva Muy Alta entre ambas variables. Asimismo, el Sig. 
(Bilateral) significancia de p=0,000 el mismo que es inferior al 0,05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la nula. Por consiguiente, 
Vidarte (2016), concluye que, si existe incidencia entre la recaudación de impuestos 
municipales con el desarrollo sostenible en el Distrito de Aramango, dado que 






















1. De acuerdo al diagnóstico de las variables, recaudación del impuesto predial un 
55.0% considera que es regular y un 25.0% sostiene que la recaudación del 
impuesto predial en la Municipalidad Provincial de Bagua es bajo, así mismo la 
variable finanzas públicas según los encuestados el 45,0 % lo considera bajo y 
un 25.0% de regular. 
2. La dimensión aspecto económico y Finanzas Públicas presenta una correlación 
de Pearson de 0.798 lo que significa una correlación positiva alta entre ambas 
variables, además el sig (bilateral) de significancia es de 0.000, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
3. La dimensión aspecto social y Finanzas Públicas presenta una correlación de 
Pearson de 0.885 lo que significa una correlación positiva alta entre ambas 
variables, además el sig (bilateral) de significancia es de 0.000, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
4. La dimensión aspecto cultural y Finanzas Públicas presenta una correlación de 
Pearson de 0.847 lo que significa una correlación positiva alta entre ambas 
variables, además el sig (bilateral) de significancia es de 0.000, por lo tanto, se 















 VII. RECOMENDACIONES 
 
Para mejorar la recaudación del impuesto predial se recomienda al Jefe de la 
unidad de Recaudación Tributaria implementar estrategias para una mejor 
administración de los recibos de pago del impuesto predial, así como informar de 
forma oportuna y clara la determinación del valor del predio y fechas de pagos que 
debe realizar el contribuyente. Del mismo modo implementar un aplicativo 
informático que permite realizar el pago automatizado y evitar pérdidas de tiempo 
en el beneficiario. 
Se recomienda al Jefe de la unidad de Recaudación Tributaria tener en cuenta una 
mejor selección del personal que labora para esta unidad, la cual se sincronice y 
brinde una mejor atención y comunicación acerca de las consultas y reclamos 
realizados por los contribuyentes. Así mismo capacitar al personal para realizar un 
mejor proceso de recaudación y cobranza. 
Realizar un análisis trimestral de la información sobre el pago del impuesto predial 
con la finalidad de conocer la responsabilidad del contribuyente en el pago de su 
tributo y socializarla para establecer estrategias de comunicación y publicidad que 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 




El Impuesto Predial es 
aquel tributo que se 
aplica al valor de los 
predios urbanos y 
rústicos. Se consideran 
predios a los terrenos, las 
edificaciones (casas, 




- Estrategias de recaudación 
- Fiscalización de predios 





















- Cualidades de los recursos humanos 
- Percepción ciudadana de la Administración 
Tributaria 
- Estructura de sectores y funciones bajo el control 
de la Administración Tributaria 




Es la actividad de 
obtención de recursos y 
aplicación de los mismos 
por parte del Estado para 




- Aumento en los niveles de recaudación 
- Morosidad en los pagos 
- Utilización de los ingresos 
Gastos 
públicos 
- Evaluación de los gastos 
- Direccionamiento de los gastos 
- Rendición de cuentas 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 
 
CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE RECAUDACIÓN DEL 
IMPUESTO PREDIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, 2019. 
 
Estimado Sr (a), la finalidad del cuestionario que ahora sometemos a su consideración 
busca obtener información sobre la Recaudación del Impuesto Predial y las Finanzas 
Publicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Lea con atención y marque cada ítem. En ellas encontrara alternativas de respuesta. 
1. Siempre  2. Casi Siempre 3. A veces 4. Casi Nunca  5.Nunca 
Se le invoca responder con veracidad; el cuestionario es anónimo. 
N° INDICADORES :  ITEMS 1 2 3 4 5 
 DIMENSION: ASPECTO ECONOMICO      
1 ¿Los contribuyentes pueden conseguir fácilmente duplicados de 
los recibos para el pago de los tributos? 
     
2 ¿Los contribuyentes logran conseguir fácilmente su estado de 
cuenta del impuesto predial? 
     
3 ¿Existe una apropiada determinación del valor del predio?      
4 ¿Realiza un adecuado uso de los recibos mecanizados del 
impuesto predial? 
     
5 ¿Hacen saber al contribuyente, de manera efectiva, que puede 
realizar su pago en cualquier entidad bancaria? 
     
 DIMENSION: ASPECTO SOCIAL      
6 ¿El personal que trabaja para la Gerencia de Administración 
Tributaria es el idóneo? ¿Es capacitado continuamente? 
     
7 ¿El número de personal que labora en la Gerencia de 
Administración Tributaria es suficiente? 
     
8 ¿Percibe a los contribuyentes reacios a cumplir con su deber 
tributario? 
     
9 ¿Percibe a los contribuyentes desconfiados en cuanto al destino 
de tributos? 
     
10 ¿Las consultas y reclamos son resueltos oportunamente?      
11 ¿Se cumple con la aplicación de los documentos de gestión en la 
Gerencia de Administración Tributaria? 
     
12 ¿Se tiene un Flujograma de todos los procesos que realiza la 
Gerencia de Administración Tributaria? 
     
N° DIMENSION: ASPECTO CULTURAL      
13 ¿El municipio de Bagua tiene estrategias de comunicación 
apropiadas? 
     
14 ¿El Municipio de Bagua ha implementado una Central de 
Comunicaciones? 
     
15 ¿La población tiene conocimiento como rellenar correctamente el 
formulario? 
     
16 ¿Conoce acerca de los documentos de gestión de la institución?      
 
 
CUESTIONARIO PARA DIAGNOSTICAR LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA, 2019. 
 
Estimado Sr (a), la finalidad del cuestionario que ahora sometemos a su consideración 
busca obtener información sobre la Recaudación del Impuesto Predial y las Finanzas 
Publicas en la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
 
Lea con atención y marque cada ítem. En ellas encontrara alternativas de respuesta. 
1. Siempre  2. Casi Siempre 3. A veces 4. Casi Nunca  5.Nunca 







N° INDICADORES :  ITEMS 1 2 3 4 5 
 DIMENSION 1: ASPECTO INGRESOS      
1 
¿Se establecieron metas para la recaudación del 
impuesto predial? 
     
2 
¿Existe una mayor recaudación en el periodo 2019 con 
respecto a periodos anteriores? 
     
3 
¿La amnistía tributaria fue una estrategia de 
recaudación eficaz y eficiente? 
     
4 
¿Existe un mayor porcentaje de contribuyentes 
morosos con respecto a periodos anteriores? 
     
5 
¿Existen otras políticas de recuperación del impuesto 
predial? 
     
6 
¿Los ingresos por recaudación del impuesto predial 
fueron vitales y de suma importancia en el presupuesto 
para la ejecución de obras? 
     
7 
¿La Municipalidad da la debida importancia a la gestión 
para la recaudación del impuesto predial? 
     
8 
¿Se tiene conocimiento previamente sobre el destino de 
la recaudación por impuesto predial? 
     
 DIMENSION 2: GASTOS PUBLICOS      
9 
¿Al finalizar el periodo fiscal se intercambian 
recíprocamente informes sobre cómo se ejecutaron los 
ingresos por el cobro del impuesto predial para su 
evaluación? 
     
10 
¿Se evalúan los costos y gastos realizados en el 
periodo para la gestión de la recaudación del impuesto 
predial 
     
11 
¿Existe eficacia y eficiencia en la ejecución del gasto 
público? 
     
12 
¿Las áreas encargadas del planeamiento y el 
presupuesto trabajan de forma conjunta desde un 
enfoque de resultados? 
     
13 
¿Cuándo se realizan las rendiciones de cuenta, se rinde 
cuentas detalladamente de los gastos realizados? 
     
14 
¿Acude la población y los trabajadores de la entidad a 
dichas rendiciones de cuentas? 
     
15 
¿Existen estándares básicos de calidad al momento de 
proveer bienes servicios? 
     
16 
Para efectos de saber si dichos estándares de calidad 
se cumplen y controlar el impacto de metas, ¿existen 
sistemas de información que lo permitan? 
     
 
FICHA TÉCNICA SOBRE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL 
 
1. Nombre: Escala para medir el nivel de Recaudación del Impuesto Predial 
 
2. Autor: Raquel Esther Tejada Cueva 
 
3. Fecha: 2020 
 
4. Objetivo: Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial 
y las finanzas públicas en sus dimensiones: aspecto económico, 
aspecto social y aspecto cultural de la Municipalidad Provincial de 
Bagua, 2019. 
5. Aplicación: Trabajadores de la Gerencia de Administración 
Tributaria de la Municipalidad Provincial de Bagua. 
6. Administración: Individual 
 
7. Duración: 10 minutos 
 
8. Tipo de Ítems: Enunciados 
 
9. N° de Ítems: 16 
 














Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Malo (1) 1 5 1 7 1 4 1 16 
Regular (2) 6 10 8 14 5 8 17 32 
Bueno (3) 11 15 15 21 9 12 33 48 
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FICHA TÉCNICA SOBRE FINANZAS PÚBLICAS 
 
1. Nombre: Escala para medir el nivel de Finanzas Públicas 
 
2. Autor: Raquel Esther Tejada Cueva 
 
3. Fecha: 2020 
 
4. Objetivo: Diagnosticar el nivel de recaudación del impuesto predial y las 
finanzas públicas en sus dimensiones: Ingresos Públicos y Gastos 
Públicos de la Municipalidad Provincial de Bagua, 2019. 
5. Aplicación: Trabajadores de la Gerencia de Administración Tributaria de 
la Municipalidad Provincial de Bagua. 
6. Administración: Individual 
 
7. Duración: 10 minutos 
 
8. Tipo de Ítems: Enunciados 
 
9. N° de Ítems: 16 
 














Ingresos Públicos Gasto Públicos Finanzas públicas 
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 
Malo (1) 1 8 1 8 1 16 
Regular (2) 9 16 9 16 17 32 


















Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
















P1 47,8500 145,187 -,167 ,896 
P2 48,8000 136,274 ,275 ,885 
P3 47,9000 121,884 ,678 ,871 
P4 47,4000 118,779 ,709 ,869 
P5 46,8000 118,379 ,678 ,870 
P6 46,8500 123,608 ,819 ,868 
P7 47,0000 131,895 ,284 ,888 
P8 47,8500 131,924 ,359 ,883 
P9 48,5500 152,471 -,462 ,906 
P10 47,3500 115,187 ,805 ,864 
P11 47,3500 111,503 ,866 ,860 
P12 47,0500 110,997 ,926 ,857 
P13 47,1000 122,200 ,642 ,872 
P14 45,9000 135,463 ,420 ,882 
P15 46,7000 119,379 ,718 ,869 














Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 47,0000 315,263 ,642 ,965 
P2 46,5000 311,737 ,707 ,964 
P3 46,5000 311,842 ,777 ,963 
P4 47,0000 328,105 ,399 ,968 
P5 45,5500 315,208 ,699 ,964 
P6 46,0000 306,632 ,743 ,963 
P7 46,0000 308,316 ,845 ,962 
P8 45,7000 297,695 ,899 ,960 
P9 45,4000 301,937 ,952 ,960 
P10 45,4000 298,989 ,829 ,962 
P11 45,5500 298,155 ,843 ,961 
P12 45,5500 294,997 ,946 ,960 
P13 45,9000 297,358 ,816 ,962 
P14 45,7500 313,987 ,840 ,962 
P15 45,4000 305,726 ,816 ,962 







Anexo 4: Matriz de consistencia 
Problema 
General 






- Aspecto económico 
- Aspecto social 






- Ingresos públicos 





Diseño correlacional, No experimental, 
de corte transversal 
 
Población y muestra 
Población: 
20 trabajadores que laboran en la 
Municipalidad Provincial de Bagua. 
 
Muestra:  





Unidad de Análisis: 
Los trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Bagua 
 



















Determinar la Relación entre la 
Recaudación del Impuesto Predial y 
las Finanzas Públicas en la 





a) Diagnosticar el nivel de 
recaudación del impuesto predial y 
las finanzas públicas la Municipalidad 
Provincial de Bagua, 2019. 
b) Establecer la relación entre el 
aspecto económico y las finanzas 
públicas en la Municipalidad 
Provincial de Bagua, 2019. 
c) Establecer la relación entre el 
aspecto social y las finanzas públicas 
en la Municipalidad Provincial de 
Bagua, 2019. 
d) Establecer la relación entre el 
aspecto cultural las finanzas públicas 
en la Municipalidad Provincial de 
Bagua, 2019. 
Existe relación 
significativa entre la 
recaudación del 
Impuesto Predial y las 
Finanzas Públicas en 
la Municipalidad 





Anexo 5: Resultados 















1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 11 12 T 13 14 15 16 T
1 4 3 4 4 5 20 3 5 1 1 4 3 4 21 4 4 4 4 16 57
2 2 1 1 4 5 13 3 4 3 3 2 3 4 22 2 5 5 4 16 51
3 3 2 1 1 1 8 2 3 1 1 1 1 1 10 1 5 3 3 12 30
4 3 1 3 3 5 15 5 5 5 1 5 5 5 31 5 5 5 5 20 66
5 3 1 2 1 2 9 3 3 3 3 2 1 2 17 2 3 2 2 9 35
6 1 1 4 3 4 13 4 4 2 3 4 5 4 26 4 5 4 2 15 54
7 3 1 1 3 4 12 3 2 3 3 1 2 1 15 4 4 1 3 12 39
8 2 3 3 5 5 18 5 1 3 1 4 5 5 24 3 5 5 5 18 60
9 3 2 3 4 2 14 4 5 3 2 4 3 4 25 4 5 4 3 16 55
10 2 1 3 1 3 10 4 2 2 2 5 2 4 21 5 5 5 2 17 48
11 3 3 5 5 5 21 5 4 3 1 4 5 5 27 5 5 5 5 20 68
12 4 3 4 4 5 20 3 5 1 1 4 3 4 21 4 4 4 4 16 57
13 2 1 1 4 5 13 3 4 3 3 2 3 4 22 2 5 5 4 16 51
14 3 2 1 1 1 8 2 3 1 1 1 1 1 10 1 5 3 3 12 30
15 3 1 3 3 5 15 5 5 5 1 5 5 5 31 5 5 5 5 20 66
16 3 1 2 1 2 9 3 3 3 3 2 1 2 17 2 3 2 2 9 35
17 1 1 4 3 4 13 4 4 2 3 4 5 4 26 4 5 4 2 15 54
18 3 1 1 3 4 12 3 2 3 3 1 2 1 15 4 4 1 3 12 39
19 2 3 3 5 5 18 5 1 3 1 4 5 5 24 3 5 5 5 18 60
20 3 2 3 4 2 14 4 5 3 2 4 3 4 25 4 5 4 3 16 55
TV















1 2 3 4 5 6 7 8 T 9 10 11 12 13 14 15 16 T
1 2 3 4 1 4 5 5 5 29 5 5 3 4 4 4 4 3 32 61
2 2 1 2 2 2 1 2 1 13 3 4 1 2 1 2 4 4 21 34
3 1 2 1 1 3 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 19
4 5 3 5 5 5 3 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 76
5 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 2 2 1 1 3 1 1 13 25
6 2 3 2 3 3 4 4 4 25 4 5 5 5 2 4 5 5 35 60
7 1 1 1 1 4 3 2 3 16 3 1 3 3 3 3 4 2 22 38
8 1 5 3 1 5 5 3 5 28 5 5 5 5 5 3 4 3 35 63
9 2 3 2 3 3 3 3 3 22 4 4 5 4 5 4 4 4 34 56
10 1 1 2 1 4 4 3 3 19 3 3 4 4 3 3 3 3 26 45
11 5 5 4 1 5 4 3 5 32 5 5 5 5 5 4 5 5 39 71
12 2 3 4 1 4 5 5 5 29 5 5 3 4 4 4 4 3 32 61
13 2 1 2 2 2 1 2 1 13 3 4 1 2 1 2 4 4 21 34
14 1 2 1 1 3 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 8 19
15 5 3 5 5 5 3 5 5 36 5 5 5 5 5 5 5 5 40 76
16 1 1 2 2 1 1 2 2 12 2 2 2 1 1 3 1 1 13 25
17 2 3 2 3 3 4 4 4 25 4 5 5 5 2 4 5 5 35 60
18 1 1 1 1 4 3 2 3 16 3 1 3 3 3 3 4 2 22 38
19 1 5 3 1 5 5 3 5 28 5 5 5 5 5 3 4 3 35 63
20 2 3 2 3 3 3 3 3 22 4 4 5 4 5 4 4 4 34 56
Encuesta
do /Item TV
D. Gastos PublicosD. Ingresos Publicos
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Anexo 6: Autorización del desarrollo de la investigación 
